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2. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que delega en el Primer Tinent 
d’Alcaldia diferents atribucions en matèria d’hisenda i de gestio i administració 
econòmica. 
 
3. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que delega en la regidora de 
Comerç i Mercats les atribucions següents: 1. Signar, en representació de 
l’Ajuntament, les escriptures o actes administratives per a la formalització de tota 
classe de contractes, concessions o autoritzacions corresponents al servei públic 
dels Mercats Centrals de Fruites i Verdures i del Peix. 2. Aprovació de llicències per 
als usos comuns especials i privatius dels béns de domini públic destinats als 
servei públic dels Mercats Centrals de Fruites i Verdures i del Peix, així com la 
iniciació, tramitació i la resolució d’expedients sancionadors relatius a aquesta 
matèria, quan aquestes funcions no hagin estat delegades en altres òrgans. 
 
4. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que crea el Comissionat/da de 
Tecnologia i Innovació Digital, l’adscriu a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació 
Estratègica i nomena a la Sra. Francesca Bria, Comissiónada de Tecnologia i 
Innovació Digital. 
 
5. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que nomena, en representació 
de l’Ajuntament de Barcelona, membres dels Consell Socials de les Universitats 
que es detallen a continuació les persones següents: 
 
Universitat de Barcelona: Sra. Ma. José Muñoz Quintana 
Universitat Autònoma de Barcelona: Sra. Ma. Teresa Crespo Julia 
Universitat Pompeu Fabra: Sra. Judit Carrera Escude 
Universitat Politècnica de Catalunya: Sra. Guernica Facundo Vericat 
 
6. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que proposa al Ple del Consorci 
de la Zona Franca la designació de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a vocal 
del seu Comitè Executiu. 
 
7. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que nomena el Sr. Haisam 
Dabbach Velázquez membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample, en 
substitució del Sr. Antoni Coll Tort. 
 
8. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que nomena el Sr. Antoni Coll 
Tort membre del Consell Municipal del Districte de les Corts, en substitució de la 
Sra. Tatiana Guerrero Muñoz. 
 
9. Decret de l’Alcaldia, de 26 de maig de 2016, que designar com a membre del 
Consell Rector de l’Institut Municipal d’Informàtica la Sra. Francesca Bria i com a 
membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona el Sr. 
Miquel Miró Barrachina, en substitució, ambdós casos, del Sr. Miquel Ortega Cerdà. 
 
10. Decret de l’Alcaldia, de 2 de juny de 2016, que designa el Sr. Jordi Ribas 
Vilanova membre de la Comissió de Seguiment prevista al conveni de col·laboració 
per l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del 
Besòs. 
 
11. Decret de l’Alcaldia, de 2 de juny de 2016, que designa membres del Consell 
Ciutat i Comerç en representació de les institucions al Sr. Joan Estapé i Mir, en 
substitució del Sr. Lluís Vendrell Pedrola i en representació de les entitats de 
comerç el Sr. Eduard Escofet Martí, en substitució del Sr. Joan Estapé i Mir. 
 
12. Decret de l’Alcaldia, de 9 de juny de 2016, que designa la Ima. Sra. Maria 
Magdalena Barceló Verea membre del Consell Rector de l’Institut Barcelona 
Esports, en substitució del Sr. Francisco Javier González Blesa. 
 
